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N í a 130 Lunas 28 4e •aer» ie l9té céat». iaAmero 
E 11 f R 0 ¥ 1 M J A L E O N 
G F í C S A L 
S. M . •> Re» Oon Alfonso XIII 
(Q D. Q ), S. M. IG RSIHA DoHa 
Victoria Eugml», S. A- R. el Pfln-
cips ¿« Aimrlí» • InfnnU's y da-
irtá» üíraorirt» de la Augmij R«al 
f^rülll», c.'nliiiían sin novadad tn 
rt imporUüt* f»iad. 
PRESIDENCIA DEL DIRECTO-
RIO MILITAR 
REAL CRDBN 
Excmo. Sr.: Secündsndo las )»•• 
tac asplrncu no; d«! pal; tn a) fo-
mento de uno <J!> lo» romo» mái lm-
pcrtanlei de nus»tro rlquezi. y sien-
do fa «xlli Clón de las picgs» del 
campo, eti-íClelmfnts da la ltrga»> 
ta, 13 que !nái poi!«ro3i3in«rits Inf'H' 
y» an &l d«íarroiío de la egrlcuftara, 
reconocido, tentó por los técnicos 
como por los agrlcnitcres, que una 
de las causes prlnclpuK'S que más 
contribuyan »l dí>í.rrol!o d» las cl-
t a t a ss'cg- e»! sin jada ntgnnn, la 
te^parlció Í r.bjo'utH de ios pája-
ros, por t'biro ds Is i-sze d« éstos, 
y por su venta t n los bares y tabsr-
nr.j <U Ins pcbiscIoHi'.i, como lo con-
firmen la rsclcmisclín d« le Socls-
dad Prclíctrr.-j de Anlmnlcs y Plan-
tes, ':f- CntsMta, y Ifif frecuenUs y 
rspcíidtc ifi-.niiiirlas que por dife-
rentes rrg.iihm i y Aioclaclones 
Ag^' rls; » por lo¿ partfcular<5, se 
foir-micn cr.i:tr;i los f.bi:3o» e Infrac-
c!cn..-¿ de Is ley ds C c n que en 
torio f!stupo ; Í comttcn con motivo 
de !s •*!: lo'? páidro:; a fin de come-
gu'r l i mayor pialecc'iSn posible a 
é>to:, d« conformidad con U ley de 
Prc.'GccIír; 'la 19 dt> jcptirnibre de 
1893 y ConV&nto Intírnsclonal do 
19 de meizo d«» 1902, 
S. M. « R^y (Q. D. Q.) se ha 
seivlíío /tísponcr: 
l , " Qn». por iu* Gobírnador-ss el-
VIIÍS S£ crJi.t.t nlcsA!cti¡des,Quar 
dlc civil, Qj-rda;. jurados y demás 
A g ü i t e municipal»: y rumies do-
fi.nj.tntrs d- ;u Autoridad, t j&rzan a mayor V'gllancla y .-doptvi! lo más 
rtgurc£R ü^V^rid-id *n Id persccucldn 
y cc.stígo 6A lo; cr,zr.dorKs de pája-
roi Intectlv iror, ImpWier.do en todo 
tlbir.pci i u cezí por ningún medio 
8.° Sr< i r t h b » la circulación a 
iir.ioíucclóí' nn IÜÍ poblacloms de 
la (.-: zs ce pélsroi muvrtof y la Ven 
ta ¿e ei.'c» en {¡uesto* pábücosi bu-
res, Ub.rsiss y : tmá» Kstübieclmlcn 
tes. y, sí cfseto, ro FO permitirá 
pe;- ;rs Compoftfas dr. ferrocarriles 
su fficturaclín y tremporte. 
3.* Los Infr. cto.es de fas ente 
rlorui, ¿U¡io;lcltnB» s«rán ca.ttga 
dos con la multa de 100 a 500 peía-
las, tegún la Importancia de la ln-
fraccldn, qtiese Imán «facllvasen 
papel de pbgoi al Estado. 
4 * La negativa al pago de las 
multas «sttblacldas en la plspotlcldn 
anterior t t rá luitltufda por la res-
ponsrblildad penonal equivalente. 
De Rta! orden lo comunico a V, B. 
para su conocimiento y afectos. 
Dio» guarde a V E. muchos años, 
Madrid. 14 da enero de 1924.-/W 
mo de Rivera. 
Sr. Subs«crettrlo del Ministerio de 
Fomento. 
f Canta del ÍM M da n t n U 1*14) 
GOBERNACION 
REAL ORDEN 
Habiéndose promovido numero-
sas initancias sobre el ejsrclclo dal 
barrado por mancebos u operarloi: 
Resultando que algunos de éito* 
Vienen dedicándose a esta profesión 
por cuenta propia, sin el titulo co 
rraspoudlenta ni bajo dirección de 
Veterinario: 
Raaultando que elgunos han pre 
tendido durae de alta en la contribu-
ción Industrial como h«rradores,: 
pera quo le Autoridad municipal Ies 
consienta t i hirrado como prcf3»lón 
de orden civil: 
Conjldtrando que al i Jarcíelo dsl 
hirrado está taKallvamente dispues-
to en numarosas disposiciones, que 
no pueda practicarse por operarlos 
si no es bajo la dirección y raspón 
seblildad de un Vetarlnarlo; 
Da ccnformlded con lo dispuesto 
en la» Reales órdene* de 5 de ni t ro 
d* 1888,18 da «ñero de 1888, 83 de 
julio de 1891 y !0 de julio da 1915, 
previo Informe de la Jtlatura técnica 
de Veterinaria y a propuaita da la 
Dirección ganeial de Sanidad, 
S. M a l Rey(Q. D. Q.) se ha 
servido disponer: 
1. " Que el ejercicio del barrado 
no puede practicarse si co es bajo 
la dirección y responsebllldad de un 
Veterinaria. 
2. ° Que se recuerde a las Auto-
ridades municipales la Real orden de 
8 de noviembre de 1906, e¡¡ la que 
as diapone que solamente podrán 
ser dados de alta, como comprendi-
dos en le tarifa 4.*, número 1, «Pro-
fesiones da ordsn civil», aquellos 
Individuos en elle Incluidos que ten-
gan titulo de harraí ores válidos con 
et;t»tlcrldad a 30 da septiembre de 
1850 y 23 de Julio de 1891, taha 
en que dejaron d» expedirse dichas 
autorlzacldnea; y 
3. ° Que por V. S. se aperciba • 
los relacionados que ie serán trans 
crltov, a fin de que se abitergan da 
reincidir en la comisión de etos he-
chos, a tenor y a los efectos de lo 
dispuesto en el párrafo sigunóo de 
la Rin¡ ordsn de este Ministerio de 
21 de diciembre último, y so llrme 
¡a atención de los A'caldes y Subde-
legados de Veterinaria , sobre lo dis-
puesto en los párrafos tareero y 
cuarto da la misma. 
Lo que de Real orden digo • V. S, 
para su conocimiento y cumpíl-
mlento. 
Dio» guarda a V. S. muchas -ños 
Madrid, 12 de enero de ¡924 — El 
Subs'cretarlo anc.-.rg'-io del ¿."spa-
cito, Martínez Anillo. 
Seilor Gcbsrncdor civil d»..„, 
REAL ORDEN-CIRCULAR 
Excmo Sr,: Hablando «urgido a!-
tiunrs dudas respecto es ln tp icsdón 
del Real decreto de ISdes- piIsmbto 
de 1920. per lo que se r ifkro si el* 
b;r «n que están ios pos. .-•.core* de 
escopeta* de caza de proVatrie do 
la correipondlonte gula y a ia impo-
i lc l in de la multa de 2S0 pesetas a 
los tenedores cíe armas qua carez-
can de alia, ycons l fiü i a qua las 
Autoridades tnc.-irgiáaa corregir 
estas Ir,fraccione, puedan prcctdor 
con perf «cto conocimiento de causa, 
teniendo para ello presante los 
acuerdos y dlipoilcione»- qje acla-
ran y modifican vi mencionado Reo) 
decreto, 
S M. ei Rey (Q. D. G ) ha Uni-
do a bien dlsponiir que habiéndose 
ordenado por »i lt MiuUttirlo en 
tíltgrnma-cIrcuiBr d« 19 da julio de 
1921, qus Interin les CcrUt acuer-
den su luprsulón no se exija la gula 
de pertenencia para m UÍU de di 
chas armas, precepto qu« corrobora 
ia ley Tilbutaris de 26 da ju lo da 
1922, puesto qua dlipone qu«den 
exentes totalmsnti de leí referida 
guia lai escopetas de caza, no se 
haga aso de la f scultad que concede 
el Real decreto da 15 d>> septiembre 
de 1920 de exigir a los tenedores de 
•Has la gula de pertenencia, ios cua-
les no tendrán más obligación que 
la que los se» impuesta por les le 
yes da Caza y Timbre. 
De Real orden lo digo a V. E. pa-
ra su conocfmlsmto y efectos con-
siguientes. 
Dios guarde n V. E, muchas nftos, 
Madrid, 11 de entro do 1924.—El 
Subsecreh.-rlo m.-ersmo del dospa-
cho, Martínez Anido. 
Ssflcrís Director gantr-l da la 
Gnarjla civil, Dlrtcíur gansral da 
Ssgurldad, Gobsr.-.KJcirüs civiles 
de tosa» les nrovl'icins y Gober-
nador militar d<> Alg-ciras, 
(Gottta del dia 16 de enero de 1921). 
Gibisna eíyli 
electricidad 
CIRC»LAR-
No habléiidotu cumpüiio por Ut 
empresas de electricidad de esta 
prcvlncla, ¡o preceptuado en al ar-
ticulo 47 de las vigentes Instruccio-
nes reglamentarlas para el servicio 
de Verificación de Cantadores de 
electricidad, ordena a los Alcaldes 
de los puebles en que luye suminis-
tro de energía por contador, y muy 
especialmente a los relacionados • 
cuntlnubcMn hsgan ír.btr a lo» em-
presa' eléctricas qus ttr&n rlguro-
sámente c«&l!ga<l£s t i en c' Pli zo da 
dltz días r/c ramlto,-; n fc Oficina d* 
Viflficpclón d i costadoíe» «:<ctrl-
coa, un citado tií los con!i»d<:r»s 
qua tienan en ativlcio, Fisyns o de 
los ibuiKtio», núríxro, sistema y 
carncleil,ticas do cada uno. focha y 
lugar en que. fueron tUInusimuloVe-
rlflcüáOí, lugírc- dof.de ten csisdo 
colocados »r¡ sorMlcio deteués é-, ia 
áltlmn verlflcEcliíii y ebonedos a 
qul-sne» h"n «ervlrlo. 
Lcónt 16 da enero ds 1924 
El Qobernedor, 
Aífonao G,-Barbé 
Relac ión cepcelal que ee cita 
en la anlerior circular 
Astorga 
Bsmb bra 
La Bíflcza 
Clstlarnn 
Congo'to 
Grodefí; 
MaMsii.a do ítis Muías 
Polod- Gordá.-i 
Ponfsrrad« 
Puénta i » D«rrtli:go Pjór«z 
La Rebla 
Sslrgún 
Vnl G.t San Lorenza 
Valencia de Don Juan 
L i Vtftn de A:manza 
V-gs d;. Vüicurce, y 
Vlll; l. ' .nci de! Blerzo 
PESAS T HEDIDAS 
Circular 
La ccmpicb.ídín pc>riú:Hcii anual 
curraíposidlanlc a 1924, ccm&>izará 
en el puitldo üa Asturga, el próxi-
mo día 4 de fíbivre. 
Leén, 26 «* olí; 10 á<¿ 1924. 
El QoWnador, 
Alfonso G.-Barbé 
C I R C U L A R 
Hago caber » \os Ayuniamisntsi 
ccmprcndldos en IÚ» ¡Igulentas ro-
laclónos, quo en VrlwS da R-.a^i 
órdenes dlcln<í'S Pwi ia Supcrlcrl 
dad, ee cedaren lii-iftmii.Z'.bls; iat 
Comlsioticá conferí ^ . i a loa Oficia 
les y trepa 6 i \a Guud!» clvl , con 
motiVo de fi'.foi'ai^clojses precilcadas 
por é : to ; tn tícnunclu contra los 
Ayuntamientos rctiucionudos, de 
M«iidi> «er htgtvtHáai os la Cuja del 
Tercio por !u< misinos, i f m pieza 
qus no exjid-jrá é.- ¿Uz din», las 
cantldodaí de rtf-.rfciicls, conslde-
rendo e$t» pago cemo praf«r<tntc. 
Lo qus iresltdo s todos ios Ayun-
temlsnios qne tangen contraída esta 
obligación, para su cumplimiento y 
efectos, 
Ledn 18 de enero ds 1924, 
El aebemder, 
Al fon*» «ómiZ'BtrU 
1 
10.' T E R C I O D E L A GUARDIA C I V I L C O M A N D A N C I A • D E L E O N 
RELACION dt l u Comlclonai dntmpiSada* ror •) paiicnil d* t t t i Comandsncls, con mollVo d» Infcrmaclonti por ¿tRunelu centra Ayunkmitntai, 
cidtmdai per t i Excmo. Sr. Qtbarnador civil da la provincia. 
Rwid«utim 
Aitorga. . • 
Id i» 
Pccfarrado, 
ídem 
Idtm 
Idttn 
Idem 
Idtm 
Páramo. . . . 
Mam 
VIH. franca. 
Idam 
Idem 
Idam 
Cf cabalo». 
Idam 
Idem 
Uitn 
La B.litza. 
Mtm 
Idem 
Sla. Colomba. 
Idtm 
Id«m 
Oeítrlana.. • 
ld»m 
A í t o r g a . . . . 
Idam • 
St». María. . 
Iduti 
Ida-m 
Idem 
La Btfltza. . . 
Idom 
Ailja 
Idím 
Canato 
Idem 
Id m 
liem 
Ssn Emiliano, 
Idtm 
A-aoHcIno-.. 
I d m 
León 
Id.-m 
Id.m 
Id«m 
Misnslüu 
Id* ni 
Idem 
I&m 
Idt.m 
Idtm 
CMlt t rz 
M-ni 
Ri:ñO 
¡ot.-n 
Ciémar tss . . . 
¡d»m 
A m nze 
fem 
Mr.nsliia 
itífin 
La Po a 
lac-in 
Va^nclu... . 
Id*m 
Idtm 
Idem 
ídem 
Id ¿ni 
CVa 
Mam 
VBI-ÜCÍR 
lio ni 
C m p i B f u 
5.«... 
Idam 
idtm 
Idam 
idam 
Idam, 
Idam 
Idam 
iduni, 
Idem. 
Idam. 
Idam. 
Idam. 
Idítn, 
Idam. 
idam. 
Idam. 
Idam. 
dem. 
E'cuadrdn 
5.» 
Idam 
Idam 
Idam 
Idim 
idam 
Efcuadrdr 
i d t m . . . . . 
5 ' 
Idam 
Mam 
Id?m 
Eícusdrén 
Idim 
Claua MOMBRIS 
Capitán. 
Guardia 2° 
Tenlant*.. 
Quardlat* 
Tañíanla. 
Q,iMdla2' 
C*br) 
Guardia ! • 
C bo.. 
QuardlaS" 
Idam-... 
Idam... . 
Idam... . 
idam.. . . 
Sarfanto. 
QuardlaS* 
Sarganto.. 
Gnudia! ' 
Afdraz.. 
Guardia 1 
A:léraz.. 
QuardlaS" 
Cabo.. . . 
QuardlnS' 
Saigantv.. 
Guarála 1" 
Chbo.. 
GuardlaS* 
bo. 
QuardlnS* 
Cebo 
QuardlaS' 
Cabo 
QjardlaS* 
5.» ICobo... 
QuardlaS" 
Tentante.. 
QuardlaS" 
Teniente, 
QuardlaS* 
Sua-nto 
Qua:dlaS* 
Cubo 
QunrdluS* 
Subofidai 
QuardlnS* 
Subcficlr.i 
QuardlaS* 
Sargento.. 
QuardlaS* 
Sitrginio.. 
QuorM* 8° 
Smginto , 
Guardas* 
Ta II lente. 
Corneta •. 
Ctbo 
QuardlaS* 
Crbo 
GiiürdliiS' 
Cubo 
QuardioS* 
Eicuadió': ¡SurgoMo.. 
'GuordlaS0 
Tíiilantt. 
Idam 
Idam. 
idam. 
Idam. 
Idem, 
¡dem. 
d«m 
Idem. 
Jfim. 
6 » . . . 
S'icuedídn 
6. 
S. 
Escnsdriin 
I d m . . . 
Idam... 
Idam... 
Idam... 
Idem. • • 
8." 
Idam... 
idam... 
Idam... 
Idam... 
d t ¡n . . . 
Idam 
idtm 
O. PübMn Vicente Pascua— 
Antrnlo da Blan Harraro 
O. SmónPeUlUroOrdát 
Patricio Aivaraí G o r r í l e z . . . , 
D. Slmdi' Pailltaro Ordál 
Luí» Díaz Martin 
Angol Parnándoz Parnindez.. 
Santiago Vaituilla Corral 
Mannel Domínguez Fiundaz . , 
Pedro Vicente Padón 
JaiéAm'gi Eicudara 
Tomái Lóorz Potiadaa 
Sfnllago Gírela González . . . . 
Vananclo González Rodríguez 
Qrígo.lo Méndez Mufloz 
Joit ZamarraAo Dl«z 
Gregorio MíndíZ Mufloz 
losé ZamarraBo Díaz 
D. Vaienlln González la l la i taroi . . 
Antonio Charif Martin, 
D. Volantín González Balleiteroi.. 
ÍaséBanllo Qanzá'nz 'rancltco Qnlidn Bíladrón.. 
Rotando Cubillo Martínez.. 
J rónlmn Ramos Cabrero... 
Alomo Alvarez Román 
Cáitor Ssvlirar.o A itón 
Manuel Prlato Santiago 
Antonio Torrara Encina*... 
Failpe Gcnzálsz Rodríguez. 
Antonio Torrero Encina* . . • 
Leonardo González Garda. 
Lázaro Valar* F»rr:ándaz... 
Argal Manlegi López 
Amonio Vicente Htrnándaz., 
Biineílcto Garda Psrnández 
D. Adrldn Qoi¡zal»z Merayo 
Juan Radi Iguez Rabanal 
D, Adrián Qonzálaz M rajo. 
Juan Rodríguez Rabanal 
Angel Molinero Molinero.. •, 
S:ig;o Qutlérrez Paláaz 
Manuel Gutiérrez A Varaz... 
Anloln PénzN-iV-jrm 
O. MathO LípazCordero . . . . 
Pranclicü Lobiilo Fraile 
D. Mat«o López Cordaro, 
Ayaitaaiiaatoa 
danta inatruyann la iafarma-
OÍ«B 
Idem. 
Idem, 
dnm. 
id«m. 
dem. 
Idem. 
Idem, 
daiti., 
Idem., 
idam., 
idam.. 
R'C -rdo Miinlcrz Qonzález I'dum . 
Ricardo M riln Lula 
Vicente GorzáUz Cordero 
RlC rdo Mírlln Luis 
Rínvg o Qtircfi Rjano 
Ricardo Maitln Lnli 
R< mlglo G .red Ruano 
D. ArluroPt g i Nogueral 
Adolfo Lópsz da Paiiva y López. 
Animo Qonzáit'Z A Virtz 
Biiijamlii Gsicla Garda 
Vicloiluxo Pallpa Soltura» 
Clíudio Lombní Aguado 
Pnmclico Ay-rbai I'irrcgán 
Julio da Prado DUz 
Ricardo Martin Lula 
V/c»ti|j Qonzá'cz CordífO. 
BraHualsay Vlllagatón.... 
idam 
Páramo y Cubillos del Sil.. 
Id>m 
Lago de Carucedo, Sanca 
, doyOcero 
San Esteban y VII!anu»Va 
de Va'duaza 
'Toruno del Sil 
Idam. 
Pdradaseca 
Idem 
Oancla 
idem 
Toral dalos Vados 
Idam 
Carracadelo 
Idmi 
Santa Elana de Jamuz.. 
Idem 
Luyego de Somoza.... 
idtm 
Ribinal dal Camino.... 
idam 
Sanilcgo Millas 
Idem 
RiVIII 
Idem. 
Laguna Dalga , 
Idem 
Idam 
Idem 
Santa Muta da la Isla.. 
Idam 
Roparaelos , 
idtm 
Loi Birrlos de Luna. . . 
Idem , 
Carrocera , 
Idam , 
Cabrlllanai , 
idam 
SantoVenla 
Idem 
ViUfquIlambre 
idiin 
Sail'goi y Carbajal 
O. Gabluo Llrflo Ensriz Rodlazmo. 
Idem 
Vaideras... 
Idem 
Vlüacé . . . . 
Idem 
San Pedro. 
Idem 
Viliatelán.. 
Idam 
VllUbraz.. 
Idam 
Valdefresno 
Idem 
Vlllaturlel 
¡d«m 
Viilaim«Va 
idam 
BJCÍ d» Muérgano 
Idam 
idam , 
ídem 
Arguvalo 
Idem 
Caitromuderra.... 
Idem 
VllianueVa da las Manzanas 
Idem, 
Q ^rdlaS* Julián Paradas A álz. 
A féraz... O. Bernardo Fe-nAndaz Díaz. 
idsm El iniimo 
Idam El mismo 
QuardlaS* Angel Sánch'Z del Amo 
A férez . D B trnardo Fernández Díaz. 
Gu.irdlaS* Angsl Sándltz del Amo 
Cebo Machor Munillln Lozano. • • • 
QuardlaS" Mtricno Pattrana Pérez 
Sargento.. Lázaro Rodrigotz Cafo 
QuardlaS* José Prieto Gallego 
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TOTAL 
Ptaa. Cta, 
I5.C0 
750 
15,00 
750 
15.00 
7,50 
7,50 
7,50 
750 
7,50 
7,50 
750 
7,50 
7.50 
5,00 
3 00 
5,00 
300 
15.00 
750 
15.00 
7,50 
3,00 
3,00 
15 00 
750 
3,00 
SCO 
300 
SCO 
5.C0 
3 00 
7.5U 
7,50 
7,50 
750 
15,00 
7,50 
15,00 
7,50 
5,00 
3 00 
7,50 
7,50 
5,00 
S.CO 
15,00 
7.5'J 
1500 
750 
15,00 
750 
15,00 
7,50 
15,00 
7,50 
7,50 
7 SO 
7,50 
7,50 
3,00 
3 00 
15,00 
750 
1500 
7.50 
15 00 
5.00 
15,00 
7,50 
15,00 
, 7,50 
2 ! 7,50 
» i 7,50 
4 15,(10 
» 7,50 
105 
58 50 
30 
15 
75 
37 50 
15 
15 
28 50 
82 SU 
15 
15 
Sí 50 
28 50 
5 
3 
5 
3 
45 
82 50 
30 
15 
> 
i 
45 
88 50 
3 
3 
3 
i 
3 
5 
15 
15 
82 50 
12 50 
75 
37 50 
60 
30 
5 
5 
15 
15 
5 
3 
30 
15 
45 
12 50 
45 
22 50 
30 
15 
45 
22 50 
15 
15 
15 
15 
3 
3 
30 
15 
60 
30 
75 
5 
45 
22 50 
45 
28 50 
15 
15 
60 
•0 
eneato 
dal 
1S •/. 
Pts. Ct. 
12 6C 
6 30 
3 61 
1 8ü 
9 
4 50 
1 80 
1 80 
2 70 
5 70 
1 80 
1 80 
2 70 
8-70 
ec 
36 
60 
36 
5 40 
2 70 
3 CO 
1 80 
36 
3ü 
5 40 
2 70 
36 
36 
36 
36 
36 
36 
I ». 
1 8í. 
2 7i. 
a 7c 
8 
4 5C 
7 20 
3 t i l 
60 
36 
I 8 
1 8 
60 
36 
3 60 
1 8i 
5 40 
2 7i 
5 40 
2 7C 
3 60 
1 & 
5 di. 
2 7o 
1 80 
I 8. 
1 80 
1 8C 
36 
36 
3 6 
1 8: 
7 20 
3 60 
9 
60 
5 40 
2 7l 
5 40 
2 70 
1 80 
1 8G 
7 2C 
3 
(S* conciniré) 
TRIBUNAL PROVINCIAL 
DK L« CONTBNaosC-AOliiNISTKA-
T1T» M LBéN 
Don J.rtnimo Rodi/flu»* Guilla*, 
«tclno da VoidccHiilio, Ajrunfu-
mlrnl* d* Boñar, ha Intorpauio 
i icuno contraclotu-sdmlnfitrali«a 
centra la ratolucUn d«l Sr. Oala|«-
do de Hacianda da aila proulnoa, 
ficha doca da .ovlamhr* ú timo, por 
la «na «a daiailima al racuno anta-
Hado contra un a utrdo tonudo por 
la Junta admlnlitratlVa «tpitclal dal 
Impuaito da centumoi da Boflir, 
qu* imputo ai recartoiUa uns multa 
por unancia clandattlns dn cama 
d» CMnsro datllnad.i a la Vanta. 
Le «ae ts hic* público por al 
praiKiiu pera qua liagiiv u conacl-
ntlanto dv lo* fue t*r,g»n liileiéi 
dlftcto on al n«g;tli>, por t i qultran 
coadf uvsr a IB AlmlnUtraclón an al 
racuriu Interpuütü. 
Ltón, 12 i t dlcUmbr* d« 1923 — 
Aihtrlo Psx.-P. M.S. S.*, M. Díaz 
AYUNrAMIBNTOS 
Alcaliiia eonstitMtional de 
U é n 
£« pena «n conecimlento da! p<< 
bllco q « al Excmo. Ayuntsmi »nto, 
en l i j i i í n (U 2 d« ios corrienlss ha 
acordada la Vi^ta «n púbilcü ;.ub.-.»-
ta de ccititrocisito* riovantt y KM-
troch vo* dal Svlo, prüpiniíá ds la 
Corpo.iddn munlc pai, cuy* *iibss-
taist ca l 'bv iá i>or pllcgat círrudot 
Í d i tp i i é i dé lo« diez dU» da !a pu-Itcacióu ¿Ü! prffsnt* anuncio fn el 
B^LECIH OFICIAL da !JI provincia, 
en al ¿ftii'ii da « ¿ i lonss da: «ncalan* 
tMmo Ayuntamlunto, M o ia praal-
panoli da. Sr. A'C*<d>>, cun uUtaii-
clddacjuoSr. CotiCiji'-qJO ni «lac-
io i t dfj'ln», hvlándiue wi afi-
Cines d« ¡n Secr» erla municipal Isa 
condición-,» da dicha sutastn, qua 
JC f vcliltafí i« cuiiiuai panoiwó da • 
ze«n conoocrlaa, tedúi luí dlat no 
feriado», ds ¿fez R doca di> ia mslia-
na, a^imíJ de publicirta an al Bo-
LBTTN OFICAL. 
L«6n 7 .le añero de 19Í1.-EI Al-
calde, R rtai Ría. 
Con liciones teonimíeo admtnls-
tratíV 't tí» Im venta, por tubat-
ta, de 494 chopos tUtSoto, pro-
pie/íad del E i c m o , Aymnta-
miento. 
i ." Es «bl^lo d« «»t» tubp.ita lo 
Venia Si. 494 thsjjos qwa hay an el 
Soto, do ¡H propIsdMda la exea-
icnlitlma Corpnracíín municipal. 
2 " A i o a t f ctü» da los nrllcu 
íot Z," y 8 •rf* ¡a Initrucció» tío Ü 
de mtyj ri? Í92I. ta fl|J e prada 
R tf'fz Pí«^tas ca-ls árbol, Impor-
tando 4.940 pasttüi . 
S.* La subilla ia«;r!flc(!ré con 
arr«g'-a a ¡o prav^nldo »n hi Im trac-
ción cltsi'a, P i r i di z día? da ru 
fnuiic<o su t i BOÍ IJTIN OFICIAL y a 
IBK CKCB if« la niaft-<nn. 
4." Ablertn* por la Prnliercla 
l o i p l í g ; « q u « praaicnttn a la 
iubati». r-« adJudlcnrA prcvlslonal-
menta If er ri». o admiitlcidn de loi 
úrb^tn » qul»» mejor pro»o«lcl4n o 
M * v.nlv|oia hiele»' u! Ayunta, 
mler.to. 
5 » Wschala Bd|udlciclSn drfl-
nltiVs per I» CorportclAn, * l rama-
tanta u rematantes conil tulrán an 
dap«s!to o f atiza ai! arca» ntnnlcl-
palea Importante en Ig Jal inma por 
«u* a* leí adjudique »l «bolado re-
fwldo, dtblmdo hacerlo en el p.'azo 
daochodla*. 
6.a Nunca te procedtrá a la cor-
ta del arbolado aln qua previamente 
se preiente por al ad(ud(cutario a| 
documanto de h btr cumplido ¡a 
condición anterior, al perional co-
• treapondlante. 
i 7.a La cantidad por ia que ae 
adjudiquen al riimalante io i chopo* 
, que te vanden, la irgraiart nace-
¡ urlamante an arca* municipal** an 
i lo* cinco primero» día* del Venidera 
5 me* de abril, y i i no la Verificare, ie 
producirán lo* cf.ctos que deter-
mina al articulo 84 da la menciona-
da Initrucciún da 28 da maya de 
1823. 
8.a Loa Hcliadore* que concu-
rran a la lubaita conilg icrán en la 
Dopúiltatla manlclpel o Caja gane-
ral da Oepdiltos, el cinco por cunto 
del tipa de •ub« t« , que nielen-
da a la mmt d v 247 psietai, pu-
dlando hicen* en metálico o en 
cualquiera de loi velera* qu* expre* 
•a el párrafo * l l e del art. 12 de 
la citada Initruccldn y computándo-
le a» la forma q-ia eatiblace al ar-
ticulo 13. 
El plltgo de condicione* i * 
halla da manlfeato an la Sicretsrla 
municipal durante la* horas de diez 
a doce d« la maflana, todos lo* día* 
no farUdo* que medien deid* la pu-
bücaclóií dei uhunclo hatta el re-
mate. 
10. El hich« de pretenlar una 
propoilcldn para la «obaits cornil-
tuya al llcltsdcr en la oh tgacldn de 
cumplir «I contrato, i l le fuere adju-
dicado diflnUIVamenic; la adjudica-
ción provisional no da más daracho 
qua el d« apa ar contra la adjadlca-
clón definitiva al «e creyara perjudi-
cado por eiia. El Ayuntamiento sdl* 
queda eb Igado por ia adjudlcicldn 
dtfmltiva. 
11. El ramatante, para toda* lo* 
Incidentes a que pueda dar lugar ca-
ta inbaita, r«nuncl« al fuero de IU 
Juez y domicilio, iom.lléndoie a la* 
Tribunales d* sita capitel. 
12. El r»matapta quoda obliga-
do a sstltfüCcr los gatios de darrlPo 
de loi árboles y tí. mí i que se ori-
ginen con ocasión da la lubaata, in-
cuso la Itmrclón dn annncloi en el 
BCLBTIN O n c i A L y demát periódi-
cos de ia loctiildad. Queda tambün 
cb Ig'do n aatlifacsr a la Hacienda 
f úb;lca el Importa da loi darachos 
reala*, si loa dav»ngtsa, y el de otra 
ciialqulara contribución o Impuesto. 
13. Le* proposición** para op-
tar a la aubaita drb'rdn ser exten-
dida* en papal del Sitado de la da-
ta 8.a, con un timbre municipal de 
0,25 y con »uj»clon al siguiente mo -
dalo. Si a lo subastn acudan apode-
nda i , serán bfstxnleadei sus po-
deres por eí L nrado que designe el 
tfacto la Excma. Corporación. 
Modelo di proposición 
D , que viva enterado da 
las condiciona* de la subasta para 
la corta dit 494 chapos exilíente* 
en e1 Soto, propiedad dsl excelentí-
simo Ayuntamianto, anunciada en 
el BOLBTI» OFICIAL da la provincia 
en conforme en un todo con 
la* mltmas, se comprometo a reali-
zar la corta con eatrlcta lujación a 
ella* por el precio Upo (o con el la -
mento de....) todo en letra, páselos 
León (faclu y firma.) 
Alcaldía eonslitucional de 
Laguna Daiga 
Hsbltudoie presemedo a asta A l -
calóle el vednodei putb.o de Saa 
Pedro, lidafontoQaiván,manllailan-
do que an ai día xu da diciembre ái-
timo ha fallecido en el miimo pue-
blo Santiago Fernández Grande, y 
resultando que este individué, a su 
fallecimiento, ha dejado Varia* deu-
da*, se llama por medio dal presente 
a cOKCursu de acreedoras, para que 
en ai término de quince días ae pre-
senten au m casa mortuoria del fina-
do todos los qua s* fallen con dere-
cha a ios bienes qu* coiuiltuyen «I 
capital d* tilchki fmade. 
Lo qu* a* anuncia al público en 
el UULETIN OFICIAL da ta provincia 
para conoclmlanto da ios Intere-
sados, 
Laguna Daiga a 7 ds enero da 
1924.—Si Alcaide, Pranclico Gir-
Don DlagoRlVtra López, Alcalde 
conitlluconat d<il A/uritamiarito 
de Camponaraya. 
Higosabat: La Corporación qaa 
tengo el huner de proldlr acorad 
en sMien de hoy crear un marcado 
lo* día* martae da cada lamaim. da 
cereales en general, carne» da to-
das claits, aves, huevos y cuanto 
pertenece a un maic-ido mixto, al 
sitio da los Sopuriaies público» de 
este puebio, creando también *u los 
•nismoi dla< mtreado de cerdoa en 
la plazoleta del Reloj, da este Indi-
cado pueblo: tono ssgún lea (tribu-
cienes qa* I * ley Municipal conce-
da a los Ayuntamlanlet en el ca-
so 6.a del url. 72 y el mismo ceso 
del art. 10 del Real dacieto de 15 de 
neVUmbra da 1909, cuyo mircado 
duré principio eidla 22 dal tictual, 
siendo libres para ei páb Ico toda 
clasa de nibutos municipal**. 
Camponaraya 6 rie enero de 1924, 
El Alcalde, Diago Rivera. 
También *a hallan da manifies-
to por quince dlat para oír reclama-
ciones, les cuentas municipal»; ren-
didas por sus cuentadanu» «n el 
corriente ejarclclo, pera cubrir un 
crédito pi gado da mái en ei t i t rc l -
cío de 1921 a 22. 
Campoii^rnya 8 da snero A* 1924 
El Alcuiuo, DugoRiVara, 
Alcaldía constitucional de 
Mllaqaefi'la 
Ignorándole el paradero de! mozo 
Eustaquio Ig oslas Vltemnndos, hijo 
da Manuel y de Corntuntlna, que 
»«ció en etta Vli u si 3 il« marzo da 
1E05 y ha sido a l ü í d o tn este 
Ayuntamiento pmaol reemplazo del 
nilu corriuRte como compr«ndldo en 
el cato 5.* del an. 34 da la Ley, *« 
le cita por ei praenh, /S'jaimentí 
qu* a sns pedr«s, qua se ignora tu 
paradero, para lo» actos da rectlfl 
ciclón y cl.rr* di finitlvo del alista-
miento, aorteo y c aalfiCídAn y de-
claración d* soldada», que tendrán 
legar en la Casa Capitular de eata 
Ayuntamiento en <a mfflina do io* 
día* 27 de enero, 10 y 17 de fabraro 
y t de marzo del pretenta año, res-
pectivamente; en la Inttllguncla da 
que de no comparecer, «ipeclalimn-
te al acto de la claaiflcnclón y dada-
radón da soldados o hacerse repre-
sentar en la forma prevenida por In 
Ley, I * pararán lo» parjulcles consi-
guientes; adviniéndole que esta adie-
te mitltuye la* citación** persona» 
les prevenidas per le Ley para di-
chos actoi. 
•.Ilequtjlda, ISdaenoro 4* 1924. 
E l Alcaide, jacinto Pérez. 
Alcaldía constitucional de 
M a ñ a 
Ignorándole la actual reildenda 
de les mozas que a continuación ** 
relacionan, allitados en ette Ayun-
tamlento para a' reampiazo d»i Ejér-
cito del alio actual da 1924, a i l como 
lai de sus padree como comar^ndl-
dos en el ctuo 5.a dsl art. 31 de la 
leyvlgtnto d*Reclutamiento, «ele* 
ella por medio dei presante para que 
concurran a la Caía Consdtorlal del 
mismo AyuntumiBhto »n lo» día» 87 
de enero coi fUnta, 3, 10 y 17 d» fe-
: brero y i de maizo próximos, an que 
tendrán lug.<r loi setos de rectifica-
Cló.i, clvrr» difli.ltivo del allitnmlan-
to, lortao y decltrixlóa de *o dado*, 
. respectlvamant»; pu-» de no hjcarlo 
- por i l o por medio de periom< que 
_ Usri>pr»»en;<i, -a» parará ol p«ijiil. 
| cío coRi'gi(l*nl4. 
1 Mozos que se citan 
¡ Ernesto Enrique Pérez 
s O i m m » V í i í i ^ r e y Garda 
f L«o«iclo Bnráán Qii¡:záísZ 
* Rímlgl Q rcln Qjr lii 
i Aba: Kodrlgufz O u z 
!
RI . f l j , 15 do -i i í ia ds 1924 —El 
Alcalds, Ocnaio PÍÍCUBI. 
Alcaidía constitucional de 
La Pola de Oordón 
\ Sígú-". m i tomunlc» el Sr Alcal-
i de de b irrlo d»! purblo de G»r*s, 
? «n * l dls 8 «Jíel coerlintí me» a* hnn 
hilado íxiravladus MI el monte del 
mentad? pueblo dos c ba'lo* <i« la* 
j r f l ! ! ; j 'gulíiüai: unobiaico, pall-
esno y ds crin íargi, da l i i i tx ocha 
cuartos d«i a za-.w joVon y herrado 
d« ta» cut-tro t xlremldadct»; otro d* 
palé n l u á n oicuro, con nna ssllal 
blancn «n IÜ mano y pita Izquierda* 
y tira estrello en I.I frante, d J una* 
(tl< cu»rtai do eizadx 
L? que i» hic? público para qu* 
•1 qu - ncrí í i t i ¡sr au duiftci put* a 
riccg^rlr.3 ai Indlcadn-puab'O y ca-
sa del dicho Sr. A coldc d» b ¡rrlo. 
La Pola de Gcrdón, n 12 ¿* enero 
de 1924 —El AlCAide Hermlno Ro-
blei. 
Alcaldía constitucional de 
Ali ja de los Melones 
Habiendo ildo Incluidos i ; <¡! n l l i -
tamlento de aat i Municipio p ra el 
actual re mplrzj, os mozo» que f I -
gara» ta udjuute r ' lncióii a Igno* 
lándusA >n pureeea, mi como el de 
sus padres, ?e ¡ia clt per medio del 
pícj inl- psr.< que ccm^aiezcaa por 
r l o p--Tion° quw les r t p , . í e .te, los 
. din* ¡0 y 17 ú» librero y 2 da mar» 
I zo en <->ta* C.¡«as CcntUtúrlales, 
i un 411". han ds t&ker iug r lu . acto* 
I da chrra, d»! a l i i l aml tn to , -orleo, 
| ckísifiaiclón y declorsclrtii de «oída* 
g d o i , r-ípaclivamentí; bájo «sparcl* 
i biml'J^io que d« no comp-r-ct-r, se-
S rén ú n h r a á o t prtfugo,- «ti i u día . 
1 Alija 4» lo* M«¡ones: 14 e ero de 
i 1924. --Bi Ajea do, Bernardo Pérez. 
i Relación que se cita 
| Aguillit Antonio del Rio Méndez, 
\ hijo de Antonio y de Tire ,» ; necia 
| el 14 de m -yo de 1003 
tí Céiar Mariano Aparicio Ramo*. 
I hijo de Julián y d» Domina i nielé 
' el 9 da agoito de 1903. 
AleaMto conitUueienal de 
Kopeneles del Páramo 
Inclutdoi an «I slliUmUnto lor-
mudo por cit» ATBxtomlmta 'psra 
•) rrtmp'tzo d i l Ejército, loi mo 
zoi qu« acc- tlnucclún i t nombran, 
d* qulvnci, ai( cerno d»«ui padrt». 
sa Igncr* •! puredero, paro cumplir 
loi arll u!oi 45 y 65 da la lay da Ra 
dntf miento, I t i cita por al pra 
aaata, por al attlman corK.nUnta 
ai l i l l r a la rtcllllceclón dai alUta-
mitnto y torteo, acto» que itndián 
isgar an ¡R ComhtcilBl da cita lo-
calidad en toa dlai 27 de! mal «clual 
y h-ia dala» 16, y «I t? dtdbrero 
próximo, horr. d« le» oche: 
Oyttano Slmrn Péraz, hijo da 
Bi t ' bnn y df Francisca. 
Aguitln Sar.tor Fernández, da 
Demlí go y d<e Msila. 
Mtim»! F ¡ménd-'z Canto, da Ca-
yatano y da Anait> fia. 
Domingo Andrés Fernández Ro-
drlguiz, UeFrencIfC y dfcCstcllna 
Antonio C ; Ixto Mayo Calares, 
d eTomái y de Bernardina-
Antonio N co ás Mf yo Casarca, 
da Tcmás y a* Bernardina. 
Roi)tru*!o-¡ 14 dé en*ro de 1924. 
Bt Alcalde, Serttogo O -llv g j . 
Aleadlia constilncioml de 
Cebanlco 
Hubl.mdo sido Incluido «n esta 
Aynnltmlíulc en »! alistamiento da 
mezo* sujetos al re°mpltzo actual 
da 1824, como comprendido el 
art. 32 da In ioy d Rjc uthmian-
lo y Ríempfozo, e joVtn Luplcln'o 
Bello Santiago, natural dt> Mondre 
%rnt'. \ nftció al 21 d« marzo da 
18C5, hijo da Oionltlo y da Anto-
nia, Ign. rándosa »! paradero da! ex 
preisúo mezo y da sus podres, sa 
la cita ticrsonaimer.t; per madlo del 
presentí , que st rá Inserto tn si BO-
LETÍN OFICIAL de la provincia, para 
que t i día 27 <W rctual, 10 y 17 da 
lebrero próximo ccmparoZM en la 
Citia Coi. slstorlal d ; o*te Ayunta 
miento, a IB» <JUz del día, ai BCtU 
da la rectificación del ailstsmlanto, 
clarr?dt<i mismo y oitco, rítpectl 
yamcntK, o juttlfiqun estar Incluido 
*n oiro Ayuntrmicr to, como cem-
prcndld'.) m «I CH>O 1.° ó2.° dai ar-
ticulo 84 da dicha Lsy. 
Ctbonico 16 dn enero de 1924 — 
El Alcalde, José R;y. 
Alcaldía constitucional de 
Santa Marina del Ref 
Comprenáldo* en al sllelrmlonto 
Ver f'cedo en «Mu localidad psra al 
reemplazo da! Ejérclío de! alio se 
tual, cor.forme a! rúm. 5 del arllcu 
lo 34 ¿o U L--y los mozo; que a 
continuación sa expr^sfin, cuyo pa-
radero se Ignora, ait como el de sus 
pndra*, se tas cl.'H por medio del 
presente p::rB los actet de la redi 
Jlcactón definitiva y cierre de! nlls 
Umlir lo , sorteo y claslflcacldn y 
¿*c}oriic!6n de sn'dsdos, qu» («nárán 
lugu los días 27 át) rctual, 10 y 17 
de febrero y 2 i!o marzo próximos, 
reipecüv-jnrMita, por i l tuvieran qna 
hscír algún» rtc'pmsclón; apercibi-
dos quo án rio componect, les pa-
rará el psrjulclo a que hubiera lugar 
Motos fae se citan 
Angel Castro Casado, hijo da Ri-
cardo y da Felipa; nació al 2 da 
•aero de IKS . 
' Mariano Qsrcla Martinas, da Fe-
•Bi.i,in!ii.'.aiiiaj!¡i 
lipa y da Manuela; nadó al 29 da 
agosto da 1903. 
Santa Marina da) Rsy 15 da añe-
ro da 1824 —El primar Teniente 
Alcalde, Antonio Malilla. 
Alcaldía eonstitueional ée 
Ricsccode Tapia 
locluldoa en al alistamiento Veri-
ficado an asta Municipio pera al 
reemplazo del alio actual, como 
comprendidos en *! caso5*dai ar-
ticulo 34 da la Ley, los mozos que 
a ccMlnuaclán se expresan, • igno-
rándose su actual paradero, asi co-
mo el da ios padres que sa relacio-
narán, sa cita a los primerea per 
madlo da r i te edicto paraqua.com-
par<zc«n por si o por medio da per-
sona que legalmente les represante, 
a los actos da rectificación, cierra 
dtflultNo dol s'.iilamltnlo, sorteo, 
da i flcsclán y dacíaraclón da solda-
dos, que habrán de tener lugar, res-
pectivamente, en la sala da saslonea 
da estu Casa Coniistorial. en los 
días y horas siguientes: 27 d«I co-
rríante mas, a l&a doce; 10 da febre-
ro próximo, a la misma hora; 17 dai 
mismo m*s d« febrero, a las siete y 
2 á* marzo siguiente, u les ocho; 
pr*vl;i¡éiiüols» que de no compara-
cer ?• les Instruirá expediente da 
prtfugo. 
Rloteco da Tapia, 12 de enero da 
1924.—El Alcalde, Manuel Diez. 
Motos gue se citan 
Ndtnero 2 del aiiitamlanto.—Ela-
dio AlVartz y A¡Var<z, hijo da Pablo 
y da Perpetua, de loa que también 
se desconoce el paradero. 
Núm. 4—Servando Fontano Que-
rrá, hijo d« Isidoro y da Marín An-
gelo. 
Núm. 8,—A fredo Fuertes Fonta-
no, hijo da Juan y da,Lorenza, da 
los que «o desconoce también al do-
micilio. 
Núm. 10.—Adolfo Diez Miranda, 
hijo da Uliro y Antonia. 
Núm. 16— Args! Diez Gómez, 
hijo de Vicente y de Carlota. 
Núm. 18.—Manuel Qsrcla Gres-
| po, hijo de Rosendo y da Teresa; 
\ también sa desconoce el domicilio 
¡j de éstos. 
ta dudad do León y su partido f n 
providencia da 10 del corriente, dic-
tada enjuicia dcalaratlvo de mayor 
cuantía, oromovldo por al Pracura-
dor D. Félix Castro Qonzllez, en 
nombra y representación da O Víc-
tor Qómaz Pérez, vecino de esta 
capital, contra O. Bsrnardo Zaplco 
Menéndez, vecino que fué de la 
misma, sobra reclamación da pese-
las, se cita y emp'aza por medra da 
la presente al referido demandado 
D. Bernarda Zaplco Menéndez, que 
sa halla en Igncndo paradero, para 
que dentro del lértnfno da nueva 
din* Improrrcgablea, comparezca an 
los autor, periondndate en forma; 
bajo apercibimiento, si no lo Verifi-
ca, da ser decarado an rebeldía a 
instancia del actor, siguiendo al Jui-
cio su curso y parándola al perjui-
cio a que hublsre lugar. 
Y paraInaaitaran el BOLKTINOFI 
CAL da asta provincia, expido y 
firmo la presenta cédula an León, a 
20 de diciembre da 1923 —El Se-
crétalo accidental, Licenciado Ar-
lenlo ArachaVala. 
Alcaldía eonsttiaeicnal de 
Castropoiame 
El ¿ia 10 del mes actual 
redó de su domicilio de San Pedro 
Castillero, «.' fcvsn M'guel Parada 
AIVEFKZ, hijo de Isidoro y d« María, 
da 17 aflos dn edad, llevando a su 
pudra una cartera qua contenta un 
billete da) Banco de quinientas pe-
setas, once de cien y tres da cln-
cuenta; en junto, 1,750 pesetas. 
Ef de estatura b¿j . ; viste r.msrl-
; cena de pana IUH eoler celé, con 
: pelliza negra, pantalda de pana ro-
ja, zapatos acordonados negros y 
con boina. 
Rut go a la Guardia civil y poli-
cía, procednn a su captura, y eso 
da s u hibldo, lo pongan a mi dispo-
sición, para restituirle al domicilio 
paterno. 
CaitrnpoJama 19 da enero da 
1924,—El Alcalde, Aurelio AlVarez. 
JUZGADOS 
En virtud da la acardado por al 
Sr. Juez da primara Instanda da es-
Don Juan de Madarlrga y Barnaido 
da Qulrós, Juez de primera Ins-
tancia e Instrucclén da Aoiz. 
Por al presante y en virtud de la 
acordado en el expedíante qua sa 
tramita da elido para averiguar 
quiénes saan los haredéroa da Ce-
ledonio Puartes o Fuentes, y ht-
ctrlei entrega de la Indemnización 
da 5 0C0 pesetas a qua tienen de-
recho, según sentencia pronuncia-
da a» causa tiúm. 70, da 1913, se 
anuncia per tercera Vez la muerta 
de dicho Celedonio Puertea a Puen-
tes, de 44 aflos de edad, natural da 
la provincia de León, rcurrlda el 
17 de Julio de 1915, en Francia: sa ; 
supone no testó, y llama a los qua 1 
i se crean con derecho a la hirencla, < 
para qua comparezcan en asta Juz-
gado a reclamurla deniro da dos 
mases; bajo apardblmUnto da tener-: 
se por Vacanta la herencia t i , como 
ha sucedido en los términos de los 
dos edictos anterioras, nadla la so-
licitara. 
Dado an Aoiz a 24 diciembre de 
da 1923.—Juan da Madarlaga. 
Como Secretarlo del Juzgado da 
primera Instancia da Santiago, y en 
Virtud da lo acordado por al si flor 
Juez del partido en providencia da 
hoy, dlcladi en «xpedfsnte qua sa 
tramita en este Jnzgsdo a Instancia 
del Director del Manicomio de Con-
Jo, sobre reclusión definitiva an un 
Manicomio del dcnrntj José Far-
nándaz García, de 44 aflos de edad, 
hijo de Manuel y Catalln», natural 
de León, que Ingresó en dicho Ma-
| nlcomlo de Conjo en 8 de febrero 
i de 1916, por orden da la Diputación 
| da León, emplazo an forma a media 
| de esta cédula a D. Frollán Fernán-
J daz Qarcta, ausente an Ignorado 
| paradero, y a los demás parlantes 
i qua puedan existir d« dicha Inca 
f paz, para que dentro del lérmlco de 
"; un mes comparezan a expener le 
que tengan por canveniente con ra-
t farancla a la reclusión definitiva 
; pretendida; apercibiéndolas qua si 
i nada exponen, se resolverá sin su 
; audiencia lo procedente; y las hago 
• saber a la Vez qua deben compara-
car a Instar el expediente y sufrsgsr 
los gastos qua al mismo ocasiona. 
Y para su Inserción an al B o u -
vi» OFICIAI de León, expida la pre-
sente en Stiitlago a 14 de diciembre 
de 1923.—Vicente Rey Bsrralio. 
Don José Qarcln Blanco, Juez mu-
nlchftl da IgU'fla y m término. 
H-go i tbei: Qie pera pago de 
cestas en «jacuclon da sentencia da 
Jutalo de fa'tas sobra lesionas, sa 
sacan a rdbllca subasta por térmi-
no Veinte d in , propiedad del ejecu-
tado Manuel Martina Torlblo, veci-
no de Pcb'adura da las Regueras, 
entra otros bienes, el inmuibis si-
guiente: 
Una casa, de planta alta y cubier-
ta da losa, en el casco de! expresa-
do Poblodnra. tln núrcro , en la ca-
lis da IH Puente, de unos 18 metros 
cuadrado», lindante al frentr, sn lan-
do da ella, con calle de su situa-
ción; Izquierda, otra de hsttdsrot 
da Petra Pírnéndez; deracha, cálle-
le, y espaid.i, otra rf* Qumtrslndo 
Qíllclem-; tasaba en 70 pásalas. 
El remate tendrá lugsr si día 4 de 
febrero próximo, y hora de las once, 
en lo sala-audtenda da «ate Juzga-
do, kilo en la piante altü á t la casa 
! consMcrial de est* Ayuntamiento 
I d-i Igüífis; para tomar parte tn la 
lubíina ES n-Cífar'o que les licita-
dores cubran las dos tercera! partes 
de le tasación, consignando ai tfse-
to «n la mua dai Juzgado el 10 por 
ICO Importe da la mlsmn, y qua no 
habiendo títulos de propiedad su-
plirá cu fallí |< cirtlficüdún d«l ac-
ta de remate. 
Dado «n Igfltíl!) a 9 da enero da 
| 1924-E! Ji.ez Jr-fé Q;rcla.-E! 
i Secretarlo, Máximo P. Blanco. 
Don Luis Tarrer Mousó, Crnisn-
dant-t del R'gMer.to de Infante-
ilti d» Burgos, riúm. S6, Juez Ins-
tructor del expedienta seguido, 
por faltar R concenlrticlón. al sol-
dado di l Rsg¡ml4nto da lofanierla 
do Qaieliano, núm. 45,Jeids Per-
néndtzFtrrández. 
Por f-! presente edicto ello, llamo 
y empiezo al soldado dai Regimien-
to da ínf jnterfa de Qurallano, i ú 
maro 43. natural da Q-istoso, an el 
qua Unía su residencia. Ayunta-
miento d« Oencla (L*ó»),Jaiú> Fer-
nández Patnánd'z, oert qus en ai 
término de treinta días, a partir da 
la publicación da esta edicto, com-
par; zea ante este Juzgado, sito «n 
la calle da CdrVmtes, núm 10, de 
estocjpliaf. a fin de nolíficarle la 
resolución habida an dicho expe-
diente; pu«s DSÍlo tengo acordado 
en fil Ig-ncM de esta die. 
DUP" «n León a 24 da dlclímbr* 
da 1923 — Luis Tener. 
ANUNCIO PARTICULAR 
El día 24 da asta mas sa extra-
vió en Ponf irrnda un buey da pelo 
negro, de unos dutz aflos, astas ne-
gras y cblertaa, con dos rayltax in-
ausladas an la derecha y da alzada 
media. 
Déss razón, an Onamlo, Ayunta-
miento d i Moünaseca, a Cándido 
Polgado Vidal. 
LEON 
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